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MEDITACIONS RECREATIVES
-Una de les coses que em fan m~s basarda ~s quedar-~e sol
amb mi mateix. Perqu~ aleshores tinc l'6ni~a companyia plena que
~s al meu abast en aquest m6h. 1 ~s t~n poca cosa!
"Al rev~s", va replicar-li el company de conversa.
-Qu~ voLs dir?
-Que a mi em pass a al rev~s, o sigui que em doblega el pes
de la solitud quan em volta malta gent ...
-Dones tamb~ ets de planyer. Tots dos ha tenim mal amanit.
Es van mirar l'un a l'altré, afectuosament, amb una espur-
, "na,d'emoci6 que els humitejava els uils. Els.unLa una rara solida-
ritat en terra de n í nqú , trepi tjaven' la ratlla invisible que sepa-
ra el trenc de pIar deIs esfor90s perqu~ no ~eils escap~s el riu-
re. Els vingueren unes ganes enormes de cariviar de tema.
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-Dones tamb~ ets de pl~nyer. Totsdos ho tenim mal amanit.
Es van mirar l'un a l'altre,. afectuósament, amb una espur-
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